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    Through tweleve-year development of the stock  market in china 
and as organizational investors are growing and necessity connecting 
with international stock market, value investment in the stock market 
is obtaining the approval in the market. While the count of inner value 
in the stock is the basis of rational investment, also is an important 
research subject in the stock. The inner value is studied and analysed 
of Fu Yao glass group stock company Ltd. Thinking over automobile 
glass produced by the company highly connecting with developing 
automobile industry, the paper is also analysed on developing 
condition of automobile industry, the whole paper can be divided into 
four sections,As follows: 
 
    Chapter1: The analysis laid emphasis on present situation and 
developmental trend of automobile industry. 
 
    Chapter 2:  First I analysed the developmental trend in 
industrial market and competitive conditions in the market at present, 
then expounded the effects of taking part in WTO and auti-dumping on 
the industry and the company. 
 
    Chapter 3: Fistly, I introduced Fu yao glass Company, then I Laid 
emphasis to analyse Fu yao Company from two angles of developmental 
strategy and analysis of financial affairs and finally concluded the 
overall administrative conditions of Fu yao glass Company. 
 
    Chapter4: Through the prediction of cash flow of Fu Yao Glass and 
the count of capital costs, I obtained the inner value of Fu yao Glass 
using cash flow model and put forward a proposal to investors. 
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引    言 
































第一节  我国汽车工业的发展现状 
一、汽车产业初具规模，国产中低挡汽车是主力军 
20 世纪 90 年代以来，我国汽车产量实现两次突破，第一次是 1992 年
突破百万辆大关。到了 1999 年和 2000 年，汽车产量出现第二次突破，即
2000 年跨过 200 万辆。而据国务院发展研究中心产业经济研究部资料显示，
2003 年中国共生产汽车 444 万辆，销售汽车 437 万辆，较 2002 年同期分别










                                                        
① 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2003 年年报,P17 






















汽车厂商，其中整车企业 190 家，改装车企业 292 家，汽车及摩托车零部件
和配件厂 3900 家。2003 年的数据显示，在全国 100 余家汽车企业(集团)中，













                                                        
①罗萍:“2003 年全国汽车市场数据分析”，《世界汽车》杂志，2004 年第 3期，P18-25 
②罗萍:“2003 年全国汽车市场数据分析”，《世界汽车》杂志,2004 年第 3期，P18-25 



















第二节  我国汽车工业的发展趋势 















                                                        
①“中国加入WTO后汽车工业将走向十大发展趋势”,《企业研究》,2002 年第 2期,P22-32 













第一章  我国汽车工业的发展现状及趋势 
3.产能过剩问题必将导致轿车价格下降 










































国零部件供应商的整体数量将减少 70％， 后形成 20～30 家一级供应商、

























































第二章  汽车玻璃行业分析 
汽车玻璃是汽车的重要组成部分，由于它又是属于易碎品、技术含量高、
更新周期短，存在着巨大的发展空间与商机。 

































































“对于列入目录内的商品，从 2002年 5月 1日起受理安全认证申请，自 2003














保有量和年产量这二个因素。按美国平均 1.5 人有 1 辆轿车计，加上轻型货
车和其它种类车辆，美国的汽车保有量会接近 2 亿辆。1999 年美国的汽车
产量是 1301.88 万辆。考虑到美国的道路条件好，风挡玻璃的破损率为汽车
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